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本
論
文
で
は
、
小
説
に
お
い
て
「
笑
い
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
う
る
か
、
そ
の
「
戦
略
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
、
本
論
で
は
「
笑
い
」
を
、「
真
面
目
」
さ
を
突
き
詰
め
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
定
義
し
た
。
小
説
に
お
け
る
「
真
面
目
」
さ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
硬
直
的
に
接
続
＝
関
係
づ
け
て
い
く
貪
欲
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
。
笑
い
は
、
言
葉
と
言
葉
の
間
の
不
自
然
な
ズ
レ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
小
説
に
お
け
る
「
笑
い
の
戦
略
」
と
は
、「
真
面
目
」
さ
を
突
き
詰
め
、
言
葉
の
「
こ
わ
ば
り
」
を
徹
底
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
戦
略
を
駆
使
し
た
作
家
と
し
て
後
藤
明
生
、
阿
部
和
重
、
青
木
淳
悟
の
三
人
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
「
笑
い
の
戦
略
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
第
一
章
で
は
、
本
論
文
に
お
け
る
「
笑
い
」
の
定
義
と
し
て
、「
真
面
目
」
さ
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
真
面
目
」
さ
と
は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
が
「
再
帰
性
」
概
念
と
し
て
ま
と
め
た
、
あ
る
一
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
の
目
的
に
奉
仕
さ
せ
、
関
係
づ
け
て
い
く
硬
直
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
。
　
次
に
、「
真
面
目
」
さ
の
中
か
ら
生
じ
る
笑
い
を
捉
え
る
た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
笑
い
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
笑
い
』
に
お
い
て
は
、「
こ
わ
ば
り
」
こ
そ
が
滑
稽
な
も
の
を
生
み
出
す
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
的
な
生
は
自
由
だ
が
、
機
械
的
な
も
の
は
こ
わ
ば
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
生
が
突
如
機
械
的
な
こ
わ
ば
り
に
移
行
し
た
瞬
間
に
笑
い
が
生
じ
る
。
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
を
次
々
に
接
続
さ
せ
、
同
時
に
関
連
づ
け
て
い
く
運
動
の
過
程
に
お
い
て
、
笑
い
は
達
成
さ
れ
る
。
　
こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
理
論
は
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
異
化
理
論
と
接
続
す
る
。
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
の
定
義
す
る
「
自
動
化
」
現
象
は
、
機
械
的
な
ぎ
こ
ち
な
さ
か
ら
生
じ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
こ
わ
ば
り
」
と
重
な
り
合
う
。
そ
し
て
、
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
イ
の
異
化
理
論
は
、
大
江
健
三
郎
に
よ
っ
て
、
複
数
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
た
言
葉
を
接
続
さ
せ
、
関
連
づ
け
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
本
論
で
は
こ
の
理
論
を
「
こ
わ
ば
り
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
笑
い
の
理
論
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。「
こ
わ
ば
り
」
を
持
っ
た
言
葉
に
、
外
部
か
ら
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
持
つ
言
葉
を
導
入
し
、
接
続
さ
せ
、
転
移
さ
せ
続
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
っ
た
「
真
面
目
」
な
プ
ロ
セ
ス
。
そ
れ
が
笑
い
の
発
生
原
理
で
あ
る
。
　
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
笑
い
は
あ
る
概
念
と
現
実
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
笑
い
を
意
識
的
に
生
み
出
す
た
め
に
は
、
そ
の
ズ
レ
を
意
図
的
に
引
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ズ
レ
の
発
生
源
と
な
る
の
が
、「
こ
わ
ば
り
」
で
あ
る
。
小
説
に
お
い
て
、
白
紙
の
上
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
言
葉
は
他
の
言
葉
と
次
々
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
こ
わ
ば
り
」
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
小
説
内
に
配
置
さ
れ
た
言
葉
は
、
さ
ら
に
別
の
言
葉
と
接
続
＝
関
係
す
る
。
小
説
に
お
け
る
笑
い
は
「
こ
わ
ば
り
」
を
押
し
進
め
な
が
ら
、
そ
の
周
囲
に
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
巻
き
込
ん
で
い
く
貪
欲
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
作
動
す
る
。
小
説
に
お
け
る
「
笑
い
の
戦
略
」
と
は
、「
真
面
目
」
さ
を
突
き
詰
め
、「
こ
わ
ば
り
」
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
第
二
章
で
は
、
後
藤
明
生
の
「
笑
い
の
戦
略
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
後
藤
は
、
二
人
の
人
間
が
「
笑
い
│
笑
わ
れ
る
関
係
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
の
う
ち
に
「
笑
い
」
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
関
係
性
の
構
図
は
「
楕
円
の
世
界
」
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
後
藤
自
身
の
小
説
理
論
に
抗
い
、
小
説
に
お
け
る
笑
い
の
戦
略
│
│
後
藤
明
生
、
阿
部
和
重
、
青
木
淳
悟
│
│
荒
　
木
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後
藤
に
お
け
る
「
関
係
」
の
在
り
方
を
、「
関
係
し
て
し
ま
う
」
受
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
関
係
さ
せ
る
」
能
動
的
な
も
の
と
し
て
再
定
義
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
　
と
あ
る
ア
パ
ー
ト
の
十
六
号
室
に
住
む
「
わ
た
し
」
が
、
十
七
号
室
に
住
む
井
上
靖
子
と
い
う
女
性
を
「
女
性
用
自
慰
機
械
」
の
「
攻
撃
目
標
」
と
す
る
こ
と
を
企
み
「
戦
い
」
を
実
行
す
る
と
い
う
筋
書
き
の
『
あ
る
戦
い
の
記
録
』
で
は
、「
わ
た
し
」
は
自
ら
打
ち
立
て
た
「
戦
い
」
の
論
理
に
従
い
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
貪
欲
に
関
係
づ
け
て
い
く
。「
フ
ラ
ン
ス
女
」
と
「
井
上
靖
子
」
と
い
う
全
く
似
て
い
な
い
二
人
の
存
在
は
、
彼
の
「
論
理
」
の
中
で
強
引
に
結
び
つ
き
、
置
き
換
え
可
能
な
も
の
と
し
て
等
置
さ
れ
る
。
彼
は
井
上
靖
子
が
ア
パ
ー
ト
を
去
っ
て
も
自
ら
の
「
戦
い
」
を
継
続
さ
せ
、
最
終
的
に
自
ら
を
攻
撃
対
象
に
し
て
ア
パ
ー
ト
の
壁
面
に
突
撃
し
て
し
ま
う
。「
わ
た
し
」
の
「
戦
い
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
ら
に
関
係
づ
け
て
い
く
運
動
で
あ
り
、
彼
は
「
こ
わ
ば
り
」
を
持
っ
た
再
帰
的
に
駆
動
す
る
機
械
な
の
で
あ
る
。
　
後
藤
は
「
逸
脱
」
志
向
の
作
家
で
は
な
く
、
あ
る
目
的
に
向
か
っ
て
言
葉
を
次
々
と
強
引
に
結
び
つ
け
て
い
く
過
剰
な
「
接
続
」
志
向
の
作
家
で
あ
る
。
後
藤
の
「
楕
円
」
と
は
、
単
一
の
円
が
変
形
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
円
が
衝
突
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
後
藤
明
生
に
お
け
る
「
笑
い
の
戦
略
」
は
外
へ
外
へ
と
逃
げ
出
し
て
い
く
運
動
の
中
で
は
な
く
、
必
然
的
に
「
ズ
レ
」
を
孕
ま
ざ
る
を
得
な
い
二
つ
の
異
物
が
一
つ
に
無
理
矢
理
ま
と
め
ら
れ
、
関
係
し
て
い
き
、
そ
れ
が
さ
ら
に
別
の
も
の
と
ち
ぐ
は
ぐ
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
求
心
的
な
「
こ
わ
ば
り
」
の
運
動
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
　
第
三
章
で
は
、
阿
部
和
重
の
「
笑
い
の
戦
略
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
ア
メ
リ
カ
の
夜
』
の
主
人
公
中
山
唯
生
は
、「
特
別
な
存
在
」
に
な
る
た
め
に
「
模
倣
」
を
繰
り
返
す
倒
錯
し
た
行
為
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
反
復
構
造
は
、
擬
音
語
や
擬
声
語
、
叫
び
声
が
飛
び
交
う
間
の
抜
け
た
「
暴
力
」
の
行
使
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
る
。
こ
こ
で
行
使
さ
れ
る
「
暴
力
」
と
「
笑
い
」
の
結
び
つ
き
を
捉
え
る
た
め
、
阿
部
の
内
容
面
と
叙
述
面
で
の
「
真
面
目
」
さ
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
　
『
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
ニ
ッ
ポ
ン
』
の
鴇
谷
春
生
を
始
め
と
す
る
阿
部
の
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
あ
る
一
つ
の
対
象
を
「
真
面
目
」
に
追
い
求
め
、
最
終
的
に
は
そ
の
獲
得
に
失
敗
す
る
。
こ
う
し
た
彼
ら
の
衝
動
は
、「
引
用
＝
陰
謀
」
と
い
う
妄
想
の
形
で
現
れ
る
。
そ
れ
は
あ
る
事
象
に
対
し
、
過
剰
な
意
義
づ
け
を
行
い
、
自
ら
の
元
へ
の
強
引
な
引
き
寄
せ
を
図
る
行
為
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
妄
想
は
空
虚
な
ズ
レ
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
。
　
叙
述
に
お
け
る
形
式
面
に
お
い
て
も
、
阿
部
は
、
小
説
に
お
け
る
形
式
上
の
ル
ー
ル
を
愚
直
に
守
る
「
真
面
目
な
」
方
法
論
の
も
と
で
、
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
現
実
」
の
ル
ー
ル
と
「
小
説
」
の
ル
ー
ル
の
間
に
衝
突
が
発
生
し
、
奇
妙
な
落
差
が
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
「
こ
わ
ば
り
」
を
積
極
的
に
活
用
し
た
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
衝
突
で
あ
る
。
　
「
暴
力
」
は
複
数
の
も
の
が
「
接
近
」
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
。
阿
部
の
小
説
に
お
い
て
「
接
近
」
を
呼
び
求
め
る
運
動
が
常
に
失
敗
し
、
い
び
つ
な
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
る
の
と
同
様
、「
暴
力
」
も
そ
の
極
点
に
お
い
て
失
敗
す
る
。
阿
部
の
小
説
に
お
い
て
「
暴
力
」
が
多
発
す
る
の
は
、
そ
れ
が
阿
部
の
核
心
で
あ
る
「
真
面
目
」
さ
を
、
内
容
と
叙
述
の
両
面
で
表
現
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。『
ア
メ
リ
カ
の
夜
』
に
お
い
て
「
模
倣
」
を
繰
り
返
し
緊
張
し
て
い
く
言
葉
は
、「
暴
力
」
が
炸
裂
す
る
瞬
間
に
盛
大
に
緩
和
＝
ズ
ラ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
阿
部
和
重
に
お
け
る
「
笑
い
の
戦
略
」
と
は
、
こ
う
し
た
最
大
限
の
緊
張
が
内
容
面
と
叙
述
面
の
両
面
で
最
大
ま
で
高
ま
っ
た
瞬
間
に
ズ
レ
て
（
緩
和
さ
れ
て
）
し
ま
う
「
暴
力
」
＝
「
真
面
目
」
さ
を
押
し
進
め
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
　
第
四
章
で
は
、
青
木
淳
悟
に
お
け
る
「
笑
い
の
戦
略
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
青
木
淳
悟
は
、「
紋
切
型
」
を
活
用
す
る
こ
と
を
最
大
の
戦
略
と
し
た
作
家
で
あ
る
。
例
え
ば
『
い
い
子
は
家
で
』
で
は
、
ニ
ー
ト
の
息
子
が
「
生
活
が
苦
し
く
な
っ
て
い
る
家
族
優
秀
修
士
論
文
概
要
（443）826
に
お
け
る
母
」
の
紋
切
型
を
模
倣
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
典
型
的
な
「
母
」
の
紋
切
型
が
表
出
し
て
い
る
。「
紋
切
型
」
と
い
う
「
こ
わ
ば
り
」
は
、
他
の
言
葉
と
接
続
し
関
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
さ
を
露
呈
さ
せ
る
。
　
「
紋
切
型
」
の
多
用
に
よ
り
、
青
木
の
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
の
固
有
性
は
縮
減
す
る
。
そ
の
結
果
、
青
木
の
小
説
は
「
匿
名
」
的
な
人
物
を
出
現
さ
せ
る
に
至
る
。
例
え
ば
『
こ
の
あ
い
だ
東
京
で
ね
』
で
は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
」
に
関
す
る
人
々
の
一
般
的
な
行
動
が
淡
々
と
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
個
々
の
人
間
特
有
の
悩
み
や
事
情
は
介
在
し
な
い
。
マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
紋
切
型
が
淡
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
人
物
の
姿
が
徹
底
的
に
希
薄
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
青
木
の
小
説
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
「
二
次
創
作
」
化
で
あ
る
。
青
木
の
「
二
次
創
作
」
は
、「
一
次
創
作
」
に
お
け
る
作
品
の
固
有
性
を
、「
紋
切
型
」
な
言
葉
の
氾
濫
の
う
ち
に
拡
散
さ
せ
、
匿
名
化
さ
せ
る
。
例
え
ば
『
私
の
い
な
い
高
校
』
で
は
、
大
原
敏
行
と
い
う
実
在
の
教
員
が
書
い
た
『
ア
ン
ネ
の
日
記
│
│
海
外
留
学
生
受
け
入
れ
日
誌
│
│
』
と
い
う
書
籍
を
そ
の
「
元
ネ
タ
」
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
青
木
は
こ
の
小
説
に
お
い
て
、「
私
」
＝
「
大
原
敏
行
」
が
占
め
る
べ
き
位
置
に
別
の
実
在
の
人
物
を
配
置
し
た
。『
私
の
い
な
い
高
校
』
と
い
う
「
匿
名
」
空
間
に
お
い
て
は
「
私
」
だ
け
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
単
行
本
巻
末
の
見
開
き
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
た
大
量
の
人
名
の
羅
列
は
、
固
有
性
を
持
つ
人
物
の
名
前
を
匿
名
化
し
、
希
薄
化
し
て
い
く
青
木
の
「
二
次
創
作
」
性
を
最
も
鮮
や
か
に
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
青
木
淳
悟
に
お
け
る
「
笑
い
の
戦
略
」
は
、「
紋
切
型
」
と
い
う
「
こ
わ
ば
り
」
を
持
っ
た
言
葉
を
自
在
に
転
移
さ
せ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
匿
名
」
空
間
に
お
い
て
「
二
次
創
作
」
を
行
う
こ
と
に
よ
る
固
有
性
と
匿
名
性
の
衝
突
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
　
第
五
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
笑
い
の
戦
略
」
の
実
践
と
し
て
、
芸
人
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ザ
コ
シ
シ
ョ
ウ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ザ
コ
シ
シ
ョ
ウ
の
「
誇
張
し
す
ぎ
た
も
の
ま
ね
」
は
、
彼
が
小
説
そ
の
も
の
の
運
動
を
体
現
し
て
い
る
が
故
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
ザ
コ
シ
シ
ョ
ウ
の
「
笑
い
の
戦
略
」
は
、
後
藤
明
生
の
求
心
的
な
「
こ
わ
ば
り
」
の
運
動
の
中
に
、
阿
部
和
重
の
「
暴
力
」
＝
「
真
面
目
」
さ
を
押
し
進
め
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
青
木
淳
悟
の
固
有
性
と
匿
名
性
の
衝
突
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
笑
い
と
は
愚
直
な
「
真
面
目
」
さ
の
実
践
に
お
い
て
こ
そ
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
私
た
ち
は
「
真
面
目
」
さ
を
突
き
詰
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
言
葉
に
、「
誇
張
し
す
ぎ
」
な
と
こ
ろ
は
微
塵
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
